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Podczas 36. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Prze-
szczepiania Szpiku – EBMT, który odbył się w Goete-
borgu w dniach 29 marca – 1 kwietnia 2009 r. prof. dr 
hab. Jerzy Hołowiecki otrzymał godność Honorowego 
Członka tego Towarzystwa wraz ze statuetką Guido So-
triffera (zdjęcie), która jest najwyższą formą uznania za 
wkład w rozwój transplantologii szpiku. W historii EBMT 
prof. J. Hołowiecki jest 14. laureatem tego prestiżowego 
wyróżnienia.
Prof. J. Hołowiecki jest od połowy 2008 r. pracowni-
kiem Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodow-
skiej-Curie Oddział w Gliwicach, gdzie kieruje pracami 
związanymi z utworzeniem nowoczesnego Pododdziału 
Transplantacji Szpiku i Leczenia Chłoniaków w Klinice 
Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej. Prof. J. Hoło-
wiecki jest uznanym światowym autorytetem w dziedzinie 
hematologii onkologicznej i transplantacji szpiku.
W latach 1980-2007 kierował utworzoną przez Niego 
Katedrą i Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku 
AM w Katowicach. Klinika była dwukrotnie uznana jako 
najlepszy w kraju ośrodek hematologiczny i najlepszy 
ośrodek transplantacji szpiku, wykonujący ponad 165 
transplantacji rocznie.
Prof. J. Hołowiecki jest założycielem i Przewod-
niczącym Polskiej Grupy Białaczkowej dla Dorosłych 
– PALG oraz organizatorem Polskiej Szkoły Hematolo-
gii. W 1997 r. wykonał wraz z zespołem pierwszy w Polsce 
przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy i w tym 
samym roku pierwszy autoprzeszczep metodą pozytywnej 
selekcji komórek CD34. Jego dorobek naukowy obejmuje 
ponad 450 publikacji, w tym 204 wymienionych w bazie 
PubMed. Główna tematyka to przeszczepianie szpiku 
w nowotworach układu krwiotwórczego i chłonnego 
oraz badania nad nowymi metodami leczenia białaczek 
i chłoniaków. Jest członkiem wielu krajowych towarzystw 
naukowych i rad redakcyjnych wielu uznanych czasopism 
naukowych oraz członkiem europejskiego i amerykań-
skiego towarzystwa hematologicznego, a także przed-
stawicielem Polski w Komitecie Akredytacyjnym JACIE 
w Barcelonie.
Prof. J. Hołowiecki oprócz ogromnych osiągnięć 
naukowych i klinicznych jest bardzo prestiżowym i dyna-
micznym organizatorem, czego dowodem są szybko 
postępujące prace adaptacyjne w Pododdziale Transplan-
tacji Szpiku i Leczenia Chłoniaków w Centrum Onko-
logii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział 
w Gliwicach. Jesteśmy dumni, że udało nam się pozyskać 
(wreszcie) tak wysoce uznany i wybitny Autorytet nauko-
wy i kliniczny.
Prof. dr hab. med. Bogusław Maciejewski
Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach
W dniu 19 czerwca 2009 r. Zgromadzenie Ogólne 
EORTC dokonało wyboru nowego Zarządu  na 3-letnią 
kadencję. Funkcję skarbnika powierzono prof. Jackowi 
Jassemowi. Gratulujemy!
Pozostali członkowie Zarządu to: Prezydent – Jean-Yves 
Blay, Lyon (Francja), Past Prezydent – Martine Piccart, 
Brussels (Belgia), Wice Prezydent – Roger Stupp, Lau-
sanne (Szwajcaria), Sekretarz Generalny – Emiel Ru-
tgers, Amsterdam (Holandia).
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